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Sustainability and the bottom line
Sustainable practices can have a positive impact on the environment and on freight and logistic providers’ bottom
line, but they don’t come without specific challenges, according to speakers at the 14th Annual Freight and Logistics
Symposium. The December 3 event brought together representatives from the public and private sectors to address
the economics of sustainable practices for the transportation industry.
Laurie McGinnis, director of CTS, noted that the definition of sustainability has been evolving to a more holistic one
that includes environmental, economic, and societal issues. She joined Meg Duncan, president of the Council of
Supply Chain Management Professionals–Twin Cities Roundtable, and Ron Have, president of the Minnesota
Freight Advisory Committee, to give opening remarks. Gina Baas, CTS assistant director for education and
outreach, moderated the event.
Bill Gardner, director of freight planning and development at the Minnesota Department of Transportation
(Mn/DOT), kicked off the symposium by apprising the audience of the department’s sustainability efforts.
The forum then turned to a panel discussion offering national perspectives on sustainability. Dan Murray, vice
president of research with the American Transportation Research Institute, moderated.
Simple, common­sense fixes can add up to big environmental gains,
said the first panelist, Kevin Jones, divisional vice president of supply
chain with Walmart’s Northern Plains Division.
Companies that make environmental improvements to align themselves
with sustainability goals often see their efforts pay off economically,
Jones said. He told attendees that Walmart collaborates, even with its
competition, on sustainability efforts because of the issue’s importance.
In fact, he characterized the retailer’s sustainability efforts as the biggest
initiative executives there have undertaken in the past 10 years.
Efforts formally began in 2005 with a goal to increase fleet efficiency 25
percent by 2008. The retailer met and surpassed that goal. (Efficiency
was measured in terms of cases shipped per gallon of fuel burned.)
The retailer now plans to double fleet efficiency by 2015, Jones said. To meet that target, logistics managers are
looking to improve packaging, streamline routing, use alternative fuels, and run more miles per gallon. Walmart is
also developing a hybrid­assist truck as well as trucks that run on liquid natural gas.
“Clearly, our stance is you can be sustainable and save money,” Jones said. “We’ve recognized that because of our
size, the impact can be great. So we’ve taken our responsibility seriously.”
Governmental guidance doesn’t have to be onerous when it comes to sustainability, said Cheryl Bynum, director of
the U.S. EPA’s Smartway Program. A freight partnership, Smartway was launched in 2004 with the aim to reduce
fuel consumption and emissions without imposing regulations. Shippers and carriers—whether trucking, rail, or
multimodal—can join the program.
Wayne Johnson, who chairs the National Industrial Transportation League’s Highway Transportation Committee,
praised the voluntary approach of Smartway. “In this economy, for the government to mandate anything is the silliest
thing I’ve ever heard,” he said. “If you mandate something on the freight economy, people will go broke.”
Don Scott, director of sustainability with the National Biodiesel Board, supports the use of biodiesel as a
sustainable, domestic fuel to replace petroleum. “We could spend billions in our own communities on domestic fuels,
and that creates jobs and economic activities in Minnesota and in the rest of the United States,” he said.
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The symposium’s second panel looked at the impacts of sustainability on business models. It was moderated by
Carissa Schively Slotterback, assistant professor at the Humphrey Institute of Public Affairs at the University of
Minnesota.
Richard Cox, branch manager at Kuhene + Nagel, which books freight space for ship and air customers, said the
recession changed how the ocean freight industry operated. For example, some ships began operating at less than
maximum power to reduce fuel costs. But the impacts of slower­moving vessels ripple down the supply chain,
affecting those ordering the products as well as their supply partners. “Longer travel time will mean you’ll have to
figure in higher cost of inventory because it takes longer for goods to get where they’re going. You’ll have to hold
them longer, and might have to order more,” Cox said.
David Simpson, principal of David P. Simpson Consultants LLC, said that as more Americans move from the
suburbs into their city’s downtown core, freight and logistics providers need to plan for new distribution hubs as ways
to get consumer goods into and out of those areas.
The final presenter, Joyce Brenny, president of Brenny Transportation Inc. and Brenny Specialized Inc.,
headquartered in St. Joseph, Minnesota, said small trucking companies support sustainable practices, but they often
can’t afford to implement them.
Around 80 percent of trucking companies operate 20 or fewer trucks, she said. “It’s hard to absorb the cost impacts
and speed at which sustainability is coming at us.”
She also said the process to become a certified Smartway partner is quite involved. “It’s very time consuming to
educate ourselves on what we need to do to be compliant,” Brenny said. “Please remember we’re in this together
and that most of the small trucking companies are currently as green as we can afford to be.”
The event was sponsored by CTS in cooperation with Mn/DOT, the Minnesota Freight Advisory Committee, the
Council of Supply Chain Management Professionals–Twin Cities Roundtable, the Metropolitan Council, the
Transportation Club, and the Trucking Industry Mobility and Technology Coalition.
A summary report of this year’s symposium is being mailed to symposium attendees and most recipients of this
electronic newsletter. If you do not receive one or need additional copies, please visit the CTS publications page for
a PDF version, or contact CTS at cts@umn.edu or 612­626­1077.
NSF symposium looks at carbon footprint of supply chains
Many firms are beginning to provide information about the carbon footprint of their products—all the way from
sourcing through production, distribution, inventory, and end use. Little academic research has been done, however,
to understand the impacts of supply­chain decisions on carbon emissions.
To stimulate research in this area and begin building a community of researchers interested in the topic, the National
Science Foundation (NSF) hosted the “NSF Symposium on the Low Carbon Footprint Supply Chain” on October 14
and 15, 2010, at its headquarters in Virginia. The event brought together researchers with backgrounds in supply
chain management, energy, the environment, economics, and public policy, among others, with representatives of
government agencies, nonprofit organizations, and industry.
The symposium was sponsored by the NSF, the Industrial and Systems Engineering Program
(ISyE) at the University of Minnesota, the Department of Industrial and Operations
Engineering (IOE) at the University of Michigan, and CTS. It was organized by Saif
Benjaafar, professor and ISyE director, and Mark Daskin, Clyde W. Johnson Collegiate
Professor and chair of the IOE department at the University of Michigan.
The symposium focused on the impact of operational changes within and across firms in the
entire chain. For example, just­in­time shipments may reduce the energy impact of keeping
inventory, particularly for perishable goods, but such shipments often rely on small, energy­
inefficient vehicles making many trips.
In one symposium session, Benjaafar presented a paper he co­authored with Daskin and
Yanzhi Li of the University of Minnesota that analyzed carbon footprint and the management of supply chains.
Benjaafar described a lot­sizing model that accounts for carbon emissions under various regulatory policies,
including strict carbon caps, a carbon tax, cap and trade, and cap and offset. The model also can be extended to
multiple firms to examine the impacts of coordination across the supply chain.
Echoing other presenters, Benjaafar suggested that operational adjustments in the supply chain can reduce
emissions without significantly increasing cost. He also showed that when subjected to carbon constraints, firms
within the same supply chain can increase value through collaboration.
Benjaafar and Daskin also prepared the symposium final report, which recommends research into areas such as the
supply chain network structure, life­cycle analysis tools, regulatory approaches, and consumer behavior. The report
is on the symposium website.
New resources
Recently published freight­related research from the Transportation Research Board (TRB):
National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) Synthesis 410: Freight Transportation Surveys
(2011)
Special Report 304: How We Travel: A Sustainable National Program for Travel Data (2011)
National Cooperative Freight Research Program: Current and Completed Projects – Winter 2010
Commercial Truck and Bus Safety Synthesis Program: A Status Report (2011)
National Freight Cooperative Research Program (NCFRP) Report 9: Guidance for Developing a Freight
Transportation Data Architecture (2011)
RB Electronic Circular E­C146: Trucking 101: An Industry Primer (December 2010)
National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) Report 671: Review of Canadian Experience with the
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Twin Cities Campus:  Parking & Transportation  Maps & Directions
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Regulation of Large Commercial Motor Vehicles (2010)
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 2168: Freight Transportation
Modeling, Planning, and Logistics (November 2010)
Hazardous Materials Cooperative Research Program (HMCRP) Research Results Digest 1: Hazardous Materials
Cooperative Research Program: A Status Report (December 2010)
National Cooperative Freight Research Program (NCFRP) Report 8: Freight­Demand Modeling to Support Public­
Sector Decision Making (2010)
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 2166: Marine Transportation
and Port Operations 2010
Council of Supply Chain Management Professionals Twin Cities Roundtable
events
April 14 Tour of Red Wing Shoe Company 11:30 a.m. – 5:30 p.m. Location and sign­up information
May 19 Breakfast Meeting
For information about the Minnesota Council of Supply Chain Management Professionals Twin Cities Roundtable
and upcoming events, visit www.cscmpmn.org.
PIANC USA calendar
PIANC is the world association for waterborne transport infrastructure.
August 21­24, 2011 Coastal Engineering Practice Conference San Diego, California
September 13­16, 2011 Smart Rivers 2011 Conference New Orleans, Louisiana
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